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Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Yörősmarthy Mihály.
Lear Britannia királya — —-
A franczia király — — —
A burgundi fejedelem — —
Cornwall, fejedelem— *—- —
Albán fejedelem — — —
Kent, gróf — - - — —
Gloster, gróf — — — —
Edgár, Gloster f i a  —  —  —
Ednmind, Gloster törvénytelen fia 
Curan, udvaroncz — — —
Oszwald, Goneril udvarnoka —
S Z E M É
Gsiky László.
Iványi Antal.
Karacs Imre.
Mezei Andor.
Szalay Károly.
Sebestyén Géza.
Szilágyi Aladár.
Csortos Gyula.
Palágyi Lajos 
Telekán Yalér.
Yirágháti Lajos.
X*s jc jEJ KL;
Aggastyán, Gloster haszonbérlője 
Orvos — — — — —
Bolond — — — — —
Tiszt, Edmund szolgálatában ~— 
Lovag — — —- —- —
Hírnök — — — — —
Szolga, Cornwallnál— — -— ■ 
Goneril,
Régan \ Lear leányai 
Cordelia,
Kapitány
Torkos Árpád 
Paksi Sándor. 
Faragó Ödön. 
Leitényi Jenő. 
Magasházy János. 
Róna Yalér. 
Gazdácska Lajos. 
Jeszenszkyné Irén. 
Árday Ida.
P. Menszáros Margit 
Arday Árpád.
Lovagok a király kíséretében, tisztek, követek, katonák, szolgák, kisórők. Történik: Britanniában.
±31 e l v  á r é  Jk:; Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Tárniásszők az I—VIII. sorig 2 kor. 40 flll. V líl-tól XIÍI-ig 2 kor, XHI-tól— XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A, vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók,
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7>, vége 10 után.
Holnap, kedden, október hó 18-án, bérlet 15-ik szám „C‘{ — másodszor
Regényes na gyoperett 3 felvonásban. Irta : Pásztor Árpád. szerzetté : Stoll Karoly.
M Ű SO R: Szerda, bérlet 16-ik szám „A“ (harmadszor) -  K Í8 CSáSZár. Operet. — Csütörtök, bérlet 17-ik szám „B“ (negyedszer) -  
0Sá.SZá.r. Operett. —|Póntek, bérlet 18-ik szám „C4Í —* SxŐRim ondŐ a s sz o n y sá g . Szinmü. Szombat, bérlet 19-ik szám „Áu
és DnrancL Bohózat. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — MikádŐ. Operett. — Vasárnap este bérletszünet-
Kis pajtáé. Vígjáték.
TM Ls& Isl& i  igazgató.
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